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Medvirkende ved dette hæfte
PETER FIBIGER BANG, f. 1973. Lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns  
 Universitet.
JØRGEN DALBERG-LARSEN, f. 1940. Professor, dr.jur., Juridisk Institut, Aar-
 hus Universitet. 
BO FRANZÉN, f. 1954. Docent, fil.dr., Ekonomisk-historiska institutionen, 
Stockholms universitet.
CLAUS FRIISBERG, f. 1944. Studielektor, dr.phil., Varde Gymnasium.
FREDE P. JENSEN, 1940-2008. Tidligere seniorkonsulent, dr.phil., Dansk 
 Institut for Internationale Studier, København.
LEON JESPERSEN, f. 1953. Arkivar, seniorforsker, lic.phil., Statens Arkiver. 
JOHNNY LAURSEN, f. 1958. Lektor, ph.d., Institut for Historie og Område-
 studier, Aarhus Universitet. 
ANDERS LEEGAARD KNUDSEN, f. 1958. Seniorredaktør, ph.d., Det Danske
 Sprog- og Litteraturselskab
JOACHIM LUND, f. 1967. Lektor, ph.d., International Center for Business
 and Politics, Copenhagen Business School.
NIELS LUND, f. 1939. Professor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Københavns
 Universitet.
CLAUS KJERSGAARD NIELSEN, f. 1977. Ph.d.-stipendiat, cand.mag., Institut 
 for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet.
MOGENS ROSTGAARD NISSEN, f. 1965. Lektor, ph.d., Institut for Historie,
 Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet.
KLAUS PETERSEN, f. 1965. Professor, ph.d., Institut for Historie, Kultur og
 Samfundsbeskrivelse og Center for Velfærdsstatsforskning, Syddansk 
 Universitet.
BIRGITTE POSSING, f. 1952. Dr.phil., adj. professor, Københavns Universi-
 tet, og seniorforsker, Rigsarkivet. 
NILS ARNE SØRENSEN, f. 1956. Lektor, lic.phil., Institut for Historie, Kul-
 tur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet.
KAREN VALLGÅRDA, f. 1980. Ph.d.-stipendiat, cand.mag., Saxo-Instituttet, 
 Københavns Universitet.
